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ABSTRAK 
 
 
 
Masalah utama yang sedang dihadapi sekarang ini oleh PT. HIMALAYA EVEREST JAYA 
(PT. HEJ) sebagai distributor produk Gear Motor merek SUMITOMO adalah penerapan 
strategi untuk mendapat keunggulan kompetitif. Masalah ini penting dilakukan penelitian 
agar dapat menentukan strategi yang tepat untuk produk industri Gear Motor merek 
SUMITOMO yang dipasarkan oleh perusahaan. Dalam skripsi ini, penulis membuat suatu 
pendekatan terhadap masalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk 
mengetahui penerapan strategi generik yang tepat digunakan oleh perusahaan pada 
produk industrinya yaitu Gear Motor dengan merek SUMITOMO. Di mana penerapan 
strategi generik ini didasarkan pada tiga hal, yakni strategi kepemimpinan harga, strategi 
diferensiasi dan strategi fokus.  
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